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NAIA Indoor Track & Field Championships - 3/3/2005 to 3/5/2005 
Memorial Center 
Johnson City, TN 
Team Rankings - Through Event 
Female Team Scores 
School 
Oklahoma Baptist Univ. 
McKendree College (Il) 
Simon Fraser Univ (Be) 
Azusa Pacific University 
Missouri Baptist University 
University of Mary (Nd} 
Doane College (Ne) 
Concordia University (Ca) 
Roberts Wesleyan College 
Olivet Nazarene Universit 
Hastings College {Ne} 
Mid.America Nazarene University 
Midland Luthern Coll (Ne) 
Southern Univ New Orleans 
Cedarville University (Oh) 
Concordia Univ. (Ne) 
Siena Heights Univ. (Mi) 
Lindenwood Univ. (Mo) 
Lindsey Wilson College 
Central Methodist (Mo) 
Malone College (Oh) 
Cornerstone Univ (Mi) 
Goshen College 
Minot State Univ {Nd) 
Rio Grande (Oh) 
Warner Southern College 
Huston-Tillotson College (Tx) 
Jamestown College (Nd) 
Southwestern College (Ks) 
Bethel College (Tn) 
Univ. of Sioux Falls 
Langston University (Ok) 
Dickinson State University 
Friends University (Ks) 
Black Hills St Univ (Sd) 
Fresno Pacific University 
Missouri Valley College 
Milligan College (Tn) 
Wayland Baptist University 
Spring Arbor University (Mil 
Aquinas College (Mi) 
Westmont College (Ca) 
Northwest University (Wa) 
Male Team Scores 
School 
Lindenwood Univ. (Mo} 
Virginia Intermont College 
Oklahoma Baptist Univ. 
Azusa Pacific University 
Dickinson State University 
Doane College (Ne) 
Wayland Baptist University 
McKendree College (Il) 
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Rio Grande (Oh) 
Simon Fraser Univ (Be) 
Siena Heights Univ. (Mi) 
Eastern Oregon University 
Roberts Wesleyan College 
Lindsey Wilson College 
Spring Arbor University (Mi) 
Concordia Univ. (Ne) 
Cedarville University (Oh) 
MidAmerica Nazarene University 
Vanguard University (Ca) 
Baker University (Ks) 
Univ. of Sioux Falls 
Central Methodist (Mo) 
Hastings College {Ne) 
Alliant International Univ . 
Jamestown College {Nd) 
Walsh University (Oh) 
Concordia University (Ca) 
Evangel University (Mo) 
Oklahoma Christian Univ. 
Malone College (Ohl 
Graceland University 
Albertson College 
Park University (Mo) 
Southwestern College (Ks) 
warner Southern College 
Bethel College (Tn) 
Cornerstone Univ (Mi) 
Bethel College (In) 
Dakota Wesleyan Univ (Sd) 
Tiffin University 
Northwestern College (Ia) 
Indiana Wesleyan 
Midland Luthern Coll (Ne) 
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College, 3044. 12, Stephanie Kohlwey, Concordia NE, 3023. 13, Olivia Friestad, 
Mary (Nd), 2912. 14, Kjersti Housman, Azusa Pacif, 2820. 
Men 55 Meter Dash Preliminaries 
Heat 1: 1, Rohon Thompson, Wayland Baptist, 6.37Q. 2, Winston Hutton, 
McKendree Coll, 6.44q. 3, Andrew Pearson, Southwestern KS, 6.50, 4, Wellington 
Whyrnns, Southern-NO, 6.53. 5, Wendell Collie, Missouri Valley, 6.54. 
Heat 2: 1, Chris Pearson, Bethel College(, 6.37Q. 2, Terrance Johnson, 
Warner Southern, 6.46. 3, Mickell Bruce, Southern-NO, 6.46. 4, Jordan Jeffers, 
Cwnberland, 6.50. 5, Donnell Esdaille, Paul Quinn, 6.67. 6, Andre Samuels, 
Southern-NO, 6.71. 
Heat 3: 1, Mike Rodgers, Lindenwood, 6.33Q. 2 1 Orion Nicely, McKendree Coll, 
6,40q. 3, Justin Dupey, Aquinas (Mi), 6.56. 4, Caleb Stanton, Tabor, 6.60. 5, 
Tremaine Rembert, Cornerstone, 6.63. 
Heat 4: 1, Bill John, Lindenwood, 6.41Q. 2, Ryan Campbell, Alliant Internat, 
6.52. 3, James De Jesus, Benedictine, 6.56. 4, Lawre,nce McGee, Cumberland, 
6.58. 5, Lamar Dewberry, Langston, 6.60. 6, Eric Threatt, South Nazarene, 
6.65. 
Heat 5: 1, Kendrick Triggs, Lindenwood, 6.31Q. 2, Javion Jones, Missouri 
Valley, 6.48. 3, Geoffrey King, Bethel College, 6.51. 4, Shadrick Johnson, 
Huston-Tillotson, 6.57. 
Heat 6: 1, Kurt Gibbons, Lindenwood, 6.45Q. 2, Francisco Rose, Dickinson 
State, 6.60. 3, Ron Cohen, Benedictine, 6.61. 4, Wes Murray, Ok Christian, 
6.64. 5, Nathaniel Nasca, Azusa Pacif, 6.77. 
Heat 7: 1, Derrick Atkins, Dickinson State, 6.35Q. 2, Stephen Johnson, 
Lindenwood, 6.38g. 3, Merle Johnson, Tabor, 6.57. 4, Brett Bultje, Azusa 
Pacif, 6.66. 5, Talon Jayo, Eastern Oreg, 6.67. 
Heat 8: 1, Yhann Plummer, Southern-NO, 6.30Q. 2, Kyle Amor, Bethel College, 
6.44q. 3, Willie Logan, McKendree Coll, 6.51. 4, Justin Kripps, Simon Fraser, 
6.61. 
Men 55 Meter Dash Semi-Finals 
Heat 1: 1, Mike Rodgers, Lindenwood, 6.30Q. 2, Kendrick Triggs, Lindenwood, 
6.31Q. 3, Winston Hutton, McKendree Coll, 6.36q. 4, Rohon Thompson, Wayland 
Baptist, 6.37. 5, Bill John, Lindenwood, 6.39. 6, Orion Nicely, McKendree 
Coll, 6.44. 
Heat 2: 1, Yhann Plummer, Southern-NO, 6.21Q. 2, Chris Pearson, Bethel 
College{, 6.30Q. 3, Derrick Atkins, Dickinson State, 6.32g. 4, Kurt Gibbons, 
Lindenwood, 6.37. 5, Kyle Amor, Bethel College, 6.42. 6, Stephen Johnson, 
Lindenwood, 6.45. 
Men 55 Meter Dash Finals 
Section 1: 1, Kendrick Triggs, Lindenwood, 6.24. 2, Yhann Plummer, 
Southern-NO, 6,29. 3, Mike Rodgers, Lindenwood, 6.31. 4, Chris Pearson, Bethel 
College (, 6.39. 5, Derrick Atkins, Dickinson State, 6.39. 6, Winston Hutton, 
McKendree Coll, 6.41. 
Men 200 Meter Dash Preliminaries 
Heat 1: 1, Yhann Pl=er, Southern-NO, 21.22q. 2, Winston Hutton, McKendree 
Coll, 21.72q. 3, Jordan Jeffers, Cumberland, 21.89. 4, Terrance Johnson, 
Warner Southern, 22.10. 5, Andy Wills, Mary (Nd), 22.44. 
Heat 2: 1, Chris Pearson, Bethel College(, 21.90. 2, T.J. Lightsey, Okla 
Baptist, 22.02. 3, Ryan Brown, Siena Hts, 22.86. --, Aaron Cleare, Dickinson 
State, DQ. --, Mike Rodgers, Lindenwood, DQ. 
Heat 3: 1, Pat Brown, Okla Baptist, 21.99. 2, Drew Gillispie, Ok Christian, 
22.01. 3, Francisco Rose, Dickinson State, 22.01. 4, Rob Jarvis, Azusa Pacif, 
22.36. 5, Donnell Esdaille, Paul Quinn, 22.52 . 
Heat 4: 1, Kendrick Triggs, Lindenwood, 21.lSg. 2, Orion Nicely, McKendree 
Coll, 21.59q. 3, Ian Lindo, Lindsey Wilson, 22.04. 4, Shadrick Johnson, 
Huston-Tillotson, 22.06. 5, Jeremy underwood, Cornerstone, 22.10. 
Heat 5: 1, Montez Pride, Wayland Baptist, 21.36q. 2, Rohon Thompson, Wayland 
Baptist, 21.76q. 3, Geoffrey King, Bethel College, 22.01. 4, Ray Williams, 
Virginia Inter, 22.19. 
Heat 6: 1, Tarrence Rhodes, Missouri Valley, 21.78g. 2, Kurt Gibbons, 
Lindenwood, 21.79q. 3, James Hall, Langston, 21.91. 4, Ryan Campbell, Alliant 
Internat, 21,94. 5, Filip Walotka, McKendree Coll, 22.39. 
Men 200 Meter Dash Finals 
Section 1: 1, Rohan Thompson, Wayland Baptist, 21.67. 2, Winston Hutton, 
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McKendree Coll, 21.71. 3, Kurt Gibbons, Lindenwood, 21.74. 4, Tarrence Rhodes, 
Missouri Valley, 21.85. 
Section 2: 1, Kendrick Triggs, Lindenwood, 20.97. 2, Yhann Plummer, 
Southern-NO, 21.17. 3, Montez Pride, Wayland Baptist, 21.41. 4, Orion Nicely, 
McKendree Coll, 21.85. 
Men 400 Meter Dash Preliminaries 
Heat 1: 1, Montez Pride, Wayland Baptist, 48.26g. 2, Brian Hartzler, Evangel 
Univ, 48.54g. 3, Clint Goodson, Okla Baptist, 49.06. 4, Matt Parish, Azusa 
Paci£, 49.62. 5, Andy Holderread, Bethel College, 50.39. 6, DeShaun Thornton, 
St. Gregory's, 50.58. 
Heat 2: 1, Ray Williams, Virginia Inter, 49.16. 2, Tarrence Rhodes, Missouri 
Valley, 49.17. 3, Jody Sneed, Lindenwood, 49.73. 4, Rob Drapala, Simon Fraser, 
50.06. 5, Carl Hayes, Graceland Un, 51.07. 6, Akeem Lavoll, Langston, 51.07. 
Heat 3: 1, Haddow Weatherborne, Lindenwood, 48.26q. 2, Filip Walotka, 
McKendree Coll, 48.59q. 3, Varney Saidu, Huston-Tillotson, 49.29. 4, Neal 
Hurtubise, Simon Fraser, 50.00. 5, Patrick Manders, Tiffin, 50.58. 
Heat 4: 1, Tony Ramirez, Azusa Paci£, 48.46q. 2, Leonarde Smith, Okla 
Baptist, 49.47. 3, Bryan Jackson, Taylor Univ, 49.66. 4, Ian Lindo, Lindsey 
Wilson, 49.81. 5, Joel Bacon, Doane (Ne), 50.07. 
Heat 5: 1, Aaron Cleare, Dickinson State, 48.50q. 2, Joe Hughes, St. 
Gregory's, 48.61. 3, Jeremy Underwood, Cornerstone, 49.47, 4, Macy Mitchell, 
Evangel Univ, 49.59. 5, Eddi Beckwith, Embry-Riddle, 49.69. --, David Veldt, 
Aquinas (Mi), DQ. 
Men 400 Meter Dash Finals 
Section 1: 1, Haddow Weatherborne, Lindenwood, 47.62. 2, Montez Pride, 
Wayland Baptist, 47.64. 3, Brian Hartzler, Evangel Univ, 47.94. 4, Aaron 
Cleare, Dickinson State, 48.11. 5, Tony Ramirez, Azusa Pacif, 48.16. 6, Filip 
walotka, McKendree Coll, 48.21 . 
Men 1 Mile Run 
Section 1: 1, Corey DUquette, Virginia Inter, 4:06.49. 2, Soimo Kiplagat, 
Lindenwood, 4:06.89. 3, David Cheromei, Virginia Inter, 4:10.41. 4, David 
Fluckiger, Albertson Colleg, 4:12.19. 5, Julius Rono, Roberts Wes, 4:13.25. 6, 
Andrew Walquist, Concordia NE, 4:14.27. 7, Zack Kintzey, Black Hills, 4:16.63. 
8, Michael Kuria, Marian College, 4:17.07. 9, Jason Burnb, Tiffin, 4:17.90. 10, 
Kalen Abbott, Warner Pac, 4:18.21. 11, Travis Bussey, Mary {Nd), 4:18.97. 12, 
Paul Vincent, Walsh (Oh), 4:21.68. 13, Ryan Weber, Simon Fraser, 4:24.59. 14, 
Brett Kapels, Concordia NE, 4:29.59. 15, Jeremy Koch, Concordia NE, 4:38.94. 
Men 600 Meter Run Preliminaries 
Heat 1: 1, Romaine Walls, McKendree Coll, l:20.68Q. 2, Myran Blockton, 
Lindenwood, 1:25.57. 3, Jeff Thompson, Westmont College, 1:28.15. --, Nick 
Suing, Concordia NE, DQ. 
Heat 2: 1, T.J. Lightsey, Okla Baptist, 1:19.81Q. 2, Greg Torres, Doane (Ne), 
1:20,53q. 3, Graeme Pitches, Simon Fraser, 1:21.73. 4, Cyle Scherger, Sioux 
Falls, 1:23.18. 
Heat 3; 1, Caleb Lynch, Azusa Paci£, l:19.84Q. 2, Bryce Bell, Okla Baptist, 
l:20.74q. 3, Jason Lewis, Virginia Inter, 1:21.58q. 4, Wai John Wai, Concordia 
Univ, 1:24.67. 5, Corey Beckman, Briar Cliff, 1:29.80. 
Men 600 Meter Run Finals 
section 1: 1, T.J. Lightsey, Okla Baptist, 1:19.48. 2, Caleb Lynch, Azusa 
Pacif, 1:19.92. 3, Greg Torres, Doane (Ne), 1:20.11. 4, Romaine Walls, 
McKendree Coll, 1:20.13. 5, Jason Lewis, Virginia Inter, 1:20.62. 6, Bryce 
Bell, Okla Baptist, 1:20.65. 
Men 800 Meter Run Preliminaries 
Heat 1: 1, Danny Reid, Azusa Pacif, 1:54.66Q. 2, Andrae Harper, Southwestern 
KS, 1:54,82Q. 3, Ryan Borger, Westmont College, 1:55.14. 4, Krzysztof Jakubik, 
Lindenwood, 1:55.84. 5, Nimrod Lelei, Wayland Baptist, 1:55.88. 6, Adam Wolf, 
Embry-Riddle, 1:57.41. 
Heat 2: 1, Elkana Chepsiror, Virginia Inter, l:52.91Q. 2, Brandon Shaw, 
vanguard Univ, 1:54.61Q. 3, Luke Keny, Graceland Un, 1:54.72q. 4, Charles 
Knutson, Sioux Falls, 1:56.05. 5, Eric Walter, Siena Hts, 1:56.10. 6, Matt 
Luevano, Concordia NE, 2:03.82. 
Heat 3: 1, Julius Rono, Roberts Wes, l:52.78Q. 2, Anton Stupnitskiy, warner 
Pac, 1:54.20Q. 3, Matt Hollman, Doane (Ne), 1:54.28q. 4, Ryan Fadden, 
Houghton, 1:57.09. 5, Marc Small, Tiffin, 2:00.30. 6, Romaine Walls, McKendree 
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Coll, 2:03.76. 
Men 800 Meter Run Finals 
Section 1: 1, Elkana Chepsiror, Virginia Inter, 1:53.04. 2, Julius Rono, 
Roberts Wes, 1:53.91. 3, Brandon Shaw, Vanguard Univ, 1:54.82. 4, Andrae 
Harper, Southwestern KS, 1:55.03. 5, Danny Reid, Azusa Pacif, 1:55.16. 6, Luke 
Keny, Graceland Un, 1:55.42. 7, Anton Stupnitskiy, Warner Pac, 1;56.99. 8, 
Matt Hollman, Doane (Ne), 1:57.16. 
Men 1000 Meter Run Preliminaries 
Heat 1: 1, Kevin Lindsey, Azusa Paci£, 2:29.83Q. 2, Ryun Hess, Jamestown, 
2:30.22Q. 3, Ian Schroeder, Eastern Oreg, 2:31.13q. 4, Mario Czarnomski, Mary 
(Nd}, 2:31.32q. 5, Michael Elizondo, Okla Baptist, 2:33.48. 6, Medi Ahrari, 
Simon Fraser, 2:33.49. 
Heat 2: 1, Landon Willets, Okla Baptist, 2:31.20Q. 2, Tyler Fonseca, 
Graceland Un, 2:31.42Q. 3, Michael Kuria, Marian College, 2:31.58. 4, Pat 
Marion, Virginia Inter, 2:31.99. 5, Nate Hendricks, Eastern Oreg, 2:34.31. 6, 
Derek Webb, King College, 2:39.08. 
Heat 3: 1, Herbert Rotich, Spring Arbor, 2:32.44Q. 2, Clay Schubert, South 
Nazarene, 2:32.87Q. 3, Derek Scott, Cornerstone, 2:33.18. 4, Joel Sanders, 
Huntington Coll, 2:34.23. 5, Michael Vermeer, Northwestern(IA), 2:35.11. 6, 
Jair Collie, Milligan Col, 2:38.31. 
Men 1000 Meter Run Finals 
Section 1: 1, Herbert Rotich, Spring Arbor, 2:25.79. 2, Landon Willets, Okla 
Baptist, 2:25.98. 3, Kevin Lindsey, Azusa Pacif, 2:28.69. 4, Ryun Hess, 
Jamestown, 2:29.71. 5, Ian Schroeder, Eastern Oreg, 2:30.12. 6, Tyler Fonseca, 
Graceland Un, 2:30.19. 7, Mario Czarnomski, Mary (Nd}, 2:30.21. 8, Clay 
Schubert, South Nazarene, 2:33.54. 
Men 3000 Meter Run Preliminaries 
Heat 1: 1, Soimo Kiplagat, Lindenwood, 8:31.81Q. 2, Josephat Keino, Alliant 
Internat, 8:31.88Q. 3, Kenneth Bowling, Ok Christian, 8:36.48Q. 4, Aaron 
Megazzi, Westmont College, 8:40.18q. 5, Dan Van Engen, Dordt (Ia), 8:47.65. 6, 
Tim Eisenga, Dordt (Ia), 8:48.62. 7, Lance Vanderberg, Taylor Univ, 8:53.49. 
8, Brian Knowles, Minot State, 8:55.84. 9, Brett Dettmering, Berry College, 
8:57.25. 10, Luke Stoffel, Indiana Wesleyan, 8:58.38. 11, Justin Gillette, 
Goshen Coll, 9:15.74. 12, Ryan Mcclay, Berry College, 9:22.55. 
Heat 2: 1, Richard Mosley, Simon Fraser, 8:32.42Q. 2, Todd Casey, Tiffin, 
8:33.91Q. 3, Ondrej Puskar, Virginia Inter, 8:40.39Q. 4, Chris Wright, 
Milligan Col, 8:46.09q. 5, Josiah Melley, Cumberland, 8:46.19q. 6, Dylan Gant, 
Simon Fraser, 8:51.00. 7, Adam Honnold, Cumberland, 8:53.63. 8, Steeve Gabart, 
Virginia Inter, 8:57.09. 9, Travis Arment, Sioux Falls, 8:57.23. 10, Chad 
Wallin, Minot State, 9:01.21. 11, Ben Krichko, Berry College, 9:02.91. 12, 
Matt Orwick, Malone College, 9:09.04. 
Heat 3: 1, Fernando Cabada, Virginia Inter, 8:42.52Q. 2, Peter Sherman, Azusa 
Pacif, 8:45.37Q. 3, Russell Neff, Virginia Inter, 8:45.96Q. 4, Haydon Prosser, 
Simon Fraser, 8:48.44. 5, Jeremy Koch, Concordia NE, 8:51.66. 6, Jesus Chavez, 
Virginia Inter, 8:52.19. 7, Dan Miner, Lindenwood, 8:57.22. 8, Theron 
Stoltzlius, Okla Baptist, 8:59.53. 9, Levi Bates, William Woods Un, 9:02.19. 
10, Ben Shroyer, Cedarville Univ, 9:12.44. 11, Daniel Gale, William Woods Un, 
9:22.02. 12, Cody Hannie, Huntington Coll, 9:32.71. 
Men 3000 Meter Run Finals 
Section 1: 1, Fernando Cabada, Virginia Inter, 8:22.05. 2, Richard Mosley, 
Simon Fraser, 8:23.60. 3, Josephat Keino, Alliant Internat, 8:23.77. 4, Soimo 
Kiplagat, Lindenwood, 8:25.41. 5, Ondrej Puskar, Virginia Inter, 8:33.39. 6, 
Kenneth Bowling, Ok Christian, 8:36.76. 7, Josiah Melley, Cumberland, 8:39.82. 
8, Todd Casey, Tiffin, 8:43.63. 9, Peter Sherman, Azusa Pacif, 8:43.82. 10, 
Aaron Megazzi, Westmont College, 8:44.34. 11, Russell Neff, Virginia Inter, 
8:49.76. 12, Chris Wright, Milligan Col, 8:56.77. 
Men 5000 Meter Run Preliminaries 
Heat 1: 1, David Cheromei, Virginia Inter, 14:55.93Q. 2, Matthew Boyles, Rio 
Grande, 15:22.43Q. 3, Dave Gramlich, Malone College, 15:23.13Q. 4, Leo 
Kormanik, Malone College, 15:26.06Q. 5, Chris Robertz, Aquinas (Mi), 
15:26.83q. 6, Nick Glimsdahl, Virginia Inter, 15:29.28q. 7, Francis Kioko, 
Mid.America Naz, 15:30.92. 8, Andrew Belzer, Tiffin, 15:32.73. 9, Curtis 
Mortenson, Malone College, 15:34.68. 10, Curtis Wilson, Concordia NE, 
15:41.56. 11, Tim Gachago, Azusa Pacif, 16:02.38. 12, Brian Keilen, Aquinas 
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(Mil, 16:12.06. 13, Justin Baum, Malone College, 16:26.28. 
Heat 2: 1, Corey Duquette, Virginia Inter, 14:52.74Q. 2, Matt Maxon, Dakota 
Wesl, 15:15.SSQ. 3, Antony Kariuki, Marian College, 15:16.62Q. 4, Bryan 
Straniero, Malone College, 15:19.07Q. 5, Bashir Hussein, Warner Southern, 
15:21.43q. 6, Daniel Ellis, Okla Baptist, 15:23.45q. 7, Jazz Carreon, 
Southwestern KS, 15:30.66. 8, Josh Miller, Aquinas (Mi), 15:40.26. 9, Jeff 
Luehm, Aquinas (Mi), 15:43.58. 10, Dan Mcclenahan, Doane (Ne), 15:53.64. 11, 
Sammy Maiyo, Lindsey Wilson, 15:56.95. 12, Ryan Kienzle, Malone College, 
16:02.40. 13, Patrick Earl, Aquinas (Mil, 16:06.00. 
Men 5000 Meter Run Finals 
Section 1: 1, David Cheromei, Virginia Inter, 14:37.01. 2, Corey Duquette, 
Virginia Inter, 14:53.94. 3, Matthew Boyles, Rio Grande, 14:54.86. 4, Bashir 
Hussein, Warner Southern, 14:56.90. 5, Leo Kormanik, Malone College, 15:03.62. 
6, Dave Gramlich, Malone College, 15:08.63. 7, Matt Maxon, Dakota Wesl, 
15:19.56. 8, Daniel Ellis, Okla Baptist, 15:22.84. 9, Bryan Straniero, Malone 
College, 15:26.87. 10, Nick Glimsdahl, Virginia Inter, 15:29.19. 11, Chris 
Robertz, Aquinas (Mil, 15:35.46. 12, Antony Kariuki, Marian College, 15:45.39. 
Men 3000 Meter Race Walk 
Section 1: 1, Matthew Boyles, Rio Grande, 12:30.51. 2, Patrick Stroupe, 
Central Meth, 13:19.84. 3, Lukasz Lach, Lindenwood, 15:31.94. 4, Roger White, 
Park {Mo), 15:34.20. 5, David Faith, Dakota Wesl, 15:49.00. 6, Tim Thurber, 
Concordia NE, 15:49.91. 7, Jon Ripke, Concordia NE, 16:40.20. 8, Nathan 
Hughes, Malone College, 18:55.27. --, Christopher Layne, Liff, DNF. --, Kevin 
Conrey, Missouri Valley, DQ. 
Men 55 Meter Hurdles Preliminaries 
Heat 1: 1, Juan Walker, Lindenwood, 7.55Q. 2, John Greathouse, Tiffin, 7.88Q. 
3, David Pichler, Azusa Pacif, 8.04. 4, Kaleb White, Concordia NE, 8.11. 5, 
Chris Plank, Ok Christian, 8.20. 
Heat 2: 1, Matt Sparks, Azusa Pacif, 7.70Q. 2, Brett Weir, Baker, 7.77Q. 3, 
Lamar Baskin, Okla Baptist, 7.79q. 4, James Lange, William Penn, a:os. 5, 
Ramon Reams, Hastings, 8.10. 6, Peter Wheatley, Houghton, 8.31. 
Heat 3: 1, Mike Railsback, Doane (Ne), 7.88Q. 2, Chris Massey, Jamestown, 
7.89Q. 3, Chase Manstedt, Midland Luth, 7.89q. 4, Ryan Bundenthal, Cedarville 
Univ, 8.01. 5, Zach Ruble, Evangel Univ, 8.07. 6, Chris Gamble, Hastings, 
8.15. 
Heat 4: 1, Jermaine Ricketts, MidAmerica Naz, 7.91Q. 2, Kyle Storm, SD M & T, 
8.02Q. 3, Zach Weber, Indiana Wesleyan, 8.15. 4, Kyle Boley, Indiana Wesleyan, 
8.36. --, Christopher Bethel, McKendree Coll, FS. --, Josh Beardslee, 
Cornerstone, DNF. 
Heat 5: 1, Pat Brown, Okla Baptist, 7.68Q. 2, Jesse Piper, Mary (Nd), 7.79Q. 
3, Caden Conley, Siena Hts, 7.98. 4, Franz Smith, MidAmerica Naz, 7.99. 5, Rob 
Lash, Walsh (Oh), 8.74. 
Men 55 Meter Hurdles Semi-Finals 
Heat 1: 1, Juan Walker, Lindenwood, 7.51Q. 2, John Greathouse, Tiffin, 7.63Q. 
3, Jermaine Ricketts, MidAmerica Naz, 7.75q. 4, Mike Railsback, Doane (Ne}, 
7.81. 5, Chris Massey, Jamestown, 7.92. 6, Chase Manstedt, Midland Luth, 7.95 . 
Heat 2: 1, Pat Brown, Okla Baptist, 7.64Q. 2, Brett Weir, Baker, 7.67Q. 3, 
Matt Sparks, Azusa Pacif, 7.70q. 4, Jesse Piper, Mary (Nd), 7.76. 5, Lamar 
Baskin, Okla Baptist, 7,79. 6, Kyle Storm, SD M & T, 7.97. 
Men 55 Meter Hurdles Finals 
Section 1: 1, Juan Walker, Lindenwood, 7.50. 2, Brett Weir, Baker, 7.60. 3, 
Pat Brown, Okla Baptist, 7.66. 4, Matt Sparks, Azusa Pacif, 7.74. 5, John 
Greathouse, Tiffin, 7.80. 6, Jermaine Ricketts, Mid.America Naz, 7.84. 
Men 4x400 Meter Relay Preliminaries 
Heat 1: 1, Simon Fraser Univ (Be) (Thomas Eckel SO, Graeme Pitches JR, Rob 
Drapala so, Neal Hurtubise JR), 3:14.37Q. 2, Virginia Interment College (Ray 
Williams FR, Jason Lewis SO, Desmond Brown SO, Elkana Chepsiror FR), 3:14.60q, 
3, Aquinas College (Mi) (David Veldt JR, Justin Dupey FR, De-Ale-Jo Roberts 
JR, Josh Robach SO), 3:17.96. 4, Evangel University (Mo) (Brian Hartzler JR, 
John Hunt FR, Jason Parr JR, Macy Mitchell SR), 3:22.24. 5, Cornerstone Univ 
(Mi) (Nate Rusticus JR, Jordan Harrison JR, Robert Atwood FR, Brad Smith FR}, 
3:28.54. --, Wayland Baptist University (Rohon Thompson JR, Charles Miller JR, 
Joseph Polega so, Montez Pride SR), DNF . 
Heat 2: 1, Lindenwood Univ. (Mo) (Mike Rodgers SO, Myran Blockton FR, Jody 
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Sneed, Haddow Weatherborne FR), 3:13.78Q. 2, Azusa Pacific University (Rob 
Jarvis SR, Matt Sparks SO, Matt Parish JR, Tony Ramirez SO), 3:14.59q. 3, 
Huston-Tillotson College (Tx) (Kelvin Green FR, Shadrick Johnson JR, 
Christopher Mckenzie SR, Varney Saidu FR), 3:18.97. 4, Tiffin University (John 
Greathouse FR, Ryan Speakes SO, Marc Small SO, Patrick Manders SO), 3:22.40. 
--, University of Mary (Nd) (Andy Wills SO, Tavis Freidt JR, Tom Havron SR, 
Tim Leier SO), DQ. 
Heat 3: 1, Oklahoma Baptist Univ. (Clint Goodson SR, Leonarde Smith SO, Pat 
Brown SR, T.J. Lightsey FR), 3:13.54Q. 2, McKendree College (Il) (Filip 
Walotka SO, Winston Hutton JR, Romaine Walls FR, Orion Nicely SO), 3:15.0lq. 
3, Doane College (Ne) (Joel Bacon SO, Jeff Luebbe JR, Ben Welsch, Greg Torres 
FR), 3:16.17. 4, Dickinson State University (Adam Eckert SR, Francisco Rose 
JR, Ross Loeffler FR, Trevor Barry JR), 3:18.53. 5, Mid.America Nazarene 
University (Clive Baron JR, Mark Wieczorek SO, Xavier Morris JR, Ryan Raber 
SR), 3:23.94. 
Men 4x400 Meter Relay Finals 
Section 1: 1, Lindenwood Univ. (Mo) (Mike Rodgers SO, Kendrick Triggs SR, 
Jody Sneed, Haddow Weatherborne FR), 3:12.46. 2, Simon Fraser Univ (Be) 
(Thomas Eckel SO, Graeme Pitches JR, Rob Drapala SO, Neal Hurtuhise JR), 
3:12.57. 3, Oklahoma Baptist Univ. (Clint Goodson SR, Leonarde Smith SO, Pat 
Brown SR, T.J. Lightsey FR), 3:12.73. 4, Virginia Intermont College (Ray 
Williams FR, Jason Lewis SO, Desmond Brown SO, Elkana Chepsiror FR), 3:13.75. 
5, McKendree College (Il) (Orion Nicely SO, Winston Hutton JR, Romaine Walls 
FR, Filip Walotka SO), 3:14.40. 6, Azusa Pacific University (Matt Sparks SO, 
Rob Jarvis SR, Matt Parish JR, Tony Ramirez SO), 3:16.47. 
Men 4x800 Meter Relay 
Section 1: 1, Virginia Interment College (Jason Lewis SO, Pat Marion SO, 
Fernando Cabada JR, Elkana Chepsiror FR), 7:37.83. 2, Azusa Pacific University 
(Tony Ramirez SO, Caleb Lynch FR, Kevin Lindsey JR, Danny Reid JR), 7:39.35. 
3, Oklahoma Baptist Univ. (Bryce Bell SO, Michael Elizondo SO, Prophet Bailey 
FR, Landon Willets JR), 7:41.40. 4, Concordia Univ. (Ne) (Kyle Johnson SO, 
Matt Luevano JR, Brett Kapels JR, Andrew Walquist JR), 7:42.58. 5, Graceland 
University (Luke Keny SO, Karim Martin FR, Richard Fraija SO, Tyler Fonseca 
SR), 7:50.22. 6, Jamestown College (Nd) (Joe Makoutz SR, Scott Hargens FR, 
Curtis Suver FR, Ryun Hess SR), 7:50.57. 7, Siena Heights Univ. (Mil (Robert 
Banks FR, Eric Walter SR, Jon Kleinow SO, Cole Monaghan JR), 7:50.73. 8, 
Morningside College (Ia) (Ron Bay SR, Jacob Trettin FR, Jeremy Meyers JR, Jama 
Farah SO), 7:55.66. 9, Southwestern College (Ks) (Billy Barnum SR, Brandon 
Smith SO, Dan Joiner FR, Andrae Harper JR), 7:57.33. 10, Indiana Wesleyan 
(Josh Miller FR, Alex Kennedy SR, John Pitney FR, Jeff Page SR), 8:00.29. 
Men Distance Medley Preliminaries 
Heat 1: 1, Virginia Intermont College (Corey Duquette JR, Andrew Whitson SO, 
Elkana Chepsiror FR, Fernando Cabada JR), 9:59.lSQ. 2, Lindenwood Univ. (Mo) 
(Michael Glowacki SO, Anthony Saenz FR, Krzysztof Jakubik SO, Soimo Kiplagat 
FR), 10:05.39Q. 3, Vanguard University (Ca) (Brandon Shaw SR, Zach Powell so, 
Ryan Allen FR, Matt Meyer JR), 10:06.94q. 4, Alliant International Univ. 
(Mboche Wanyoike FR, Robert Oyamo FR, Borja Cervera FR, Josephat Keino FR), 
10:08.98q. 5, Concordia Univ. (Ne) (Jeremy Koch SR, Nick Suing JR, Kyle 
Johnson SO, Curtis Wilson SR), 10:09.60q. 6, Cal St. San Marcos (Chris O'Neal 
SR, Robert Trada JR, Tony Herr SR, Jesse Annijo SR), 10:13.67. 7, Walsh 
University (Oh) (Chris Zundel SO, Todd Fisher FR, Steve Mackle JR, Paul 
Vincent SR), 10:29.84. 8, Dordt College (Ia) (Tim Eisenga JR, Jared van Wyk 
SO, Josh Baerman SR, Dan Van Engen SR), 10:37.72. 9, Aquinas College (Mi} 
{Adam Hoogewind JR, Braydon Dahlberg SO, Dave Baylis JR, Scott Assenmacher 
SO), 10:45.58. 
Heat 2: 1, Oklahoma Baptist Univ. (Michael Elizondo SO, Bryce Bell SO, 
Prophet Bailey FR, Landon Willets JR), 10:11.79Q. 2, Azusa Pacific University 
(Peter Sherman SO, Matt West FR, Kevin Lindsey JR, Caleb Lynch FR), 10:12.0BQ. 
3, Spring Arbor University (Mi) (Dan Lane JR, Ben Bloom FR, Todd Crouch SO, 
Herbert Rotich JR), 10:12.35q. 4, Black Hills St Univ (Sd) (Michael Nekuda SO, 
Ross Reede SR, John Williams JR, Zach Kwtzley SO), 10:17.50. 5, Tiffin 
University (Jason Bumb FR, Patrick Manders SO, Marc Small SO, Todd Casey SR), 
l0:19.48. 6, Cumberland College (Ky) (Michael Veatch FR, Jamel Tackett, 
Breylen Derreck, Josiah Melley SR), 10:20.91. 7, Cornerstone Univ (Mi) (Todd 
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Smith so, Jeremy Underwood SR, Mark Fisher SR, Derek Scott SO), 10:24.41. 8, 
Westmont College {Ca) (Ryan Borger SO, Alex Hodson, Jeff Thompson FR, Aaron 
Megazzi FR), 10:35.84. 
Men Distance Medley Finals 
Section 1: 1, Virginia Interment College (Pat Marion SO, Desmond Brown SO, 
Elkana Chepsiror FR, Fernando Cabada JR), 10:04.35. 2, Lindenwood univ. {Mo) 
(Michael Glowacki SO, Anthony Saenz FR, Krzysztof Jakubik SO, Soimo Kiplagat 
FR), 10:06.94. 3, Oklahoma Baptist Univ. (Michael Elizondo SO, Bryce Bell SO, 
Prophet Bailey FR, Landon Willets JR), 10:09.05. 4, Concordia Univ. (Ne) 
(Brett Kapels JR, Nick Suing JR, Kyle Johnson SO, Andrew Walquist JR), 
10:10.17. 5, Vanguard University (Ca} (Brandon Shaw SR, Zach Powell SO, Ryan 
Allen FR, Matt Meyer JR) , 10: 13. 7 8. 6, Alliant International Univ. {Raymundo 
Castillo FR, Borja Cervera FR, Mboche Wanyoike FR, Josephat Keino FR), 
10:14.95. 7, Spring Arbor University (Mi) {Dan Lane JR, Ben Bloom FR, Todd 
Crouch SO, Herbert Rotich JR), 10:15.25. 8, Azusa Pacific University (Caleb 
Lynch FR, Matt West FR, Kevin Lindsey JR, Danny Reid JR), 10:33.02. 
Men High Jwnp 
Section 1: 1, Trevor Barry, Dickinson State, 2.15m, {7-00.50). 2, Mark Moore, 
MidAmerica Naz, 2.15m, (7-00.50). 3, Joel Smith, Cedarville Univ, 2.10m, 
(6-10.75). 4, Andrew Hayton, Cornerstone, 2.10m, (6-10.75). 5, Zach Weber, 
Indiana Wesleyan, 2.05m, (6-08.75). 6, David Walden, Doane (Ne), 2.00m, 
(6-06.75). 7, Gary Robinson, Walsh (Oh), 1.95m, (6-04.75). 7, Brett Pflugrath, 
Northwest Univ, 1.95m, (6-04.75). 9, Brian Bernard, Azusa Pacif, 1.95m, 
(6-04.75). 9, Matt Rorabaugh, Tabor, 1.95m, (6-04,75). 11, Nate Koetje, 
Cornerstone, 1.95m, (6-04.75). 11, De'Tairo Fredrick, Bethel College (, 1.95m, 
(6-04.75). --, Jermaine Ricketts, MidAmerica Naz, NH. --, Jason Conklin, 
Malone College, NH. --, David Craven, Doane (Ne), NH. 
Men Pole vault 
Section 1: 1, Adam Hartle, Siena Hts, 5.10m, (16-08.75). 2, Walker Thomas, 
Doane (Ne), 4.95m, (16-02.75). 3, John Ryland, Lindenwood, 4.80m, (15-09). 3, 
Shawn Trimble, Eastern Oreg, 4.80m, (15-09). 3, Zach Burrington, Bethel 
College, 4.80m, (15-09). 3, Jason Scott, Cedarville Univ, 4.80m, (15-09). 7, 
Jordan Zoucha, Midland Luth, 4.80m, {15-09). 8, Luke Meyers, Concordia NE, 
4.80m, (15-09). 9, Graham Danziger, Lindenwood, 4.65m, (15-03). 9, Jim Swiech, 
Roberts Wes, 4.65m, (15-03). 9, Stuart McIntosh, Lindenwood, 4.65m, (15-03). 
9, Mark Hollis, Olivet Nazar, 4.65m, {15-03). 13, Landon Burke, Graceland Un, 
4.50m, (14-09). 13, Thomas Brooks, South Nazarene, 4.50m, (14-09). 13, Travis 
Norberg, Dickinson State, 4.50m, (14-09). 13, Kevin McElvaney, Dickinson 
State, 4.50m, (14-09). 13, Tim Antes, Hastings, 4.50m, {14-09). 13, Kent 
Snider, Ok Christian, 4.50m, (14-09). --, Caleb Dodson, Cumberland, NH. --, 
Clint Simmons, Hastings, NH. --, Reid Ehrisman, Concordia NE, NH. --, Mark 
Aschen, Lindenwood, NH. --, Brandon Manche, Friends Univ, NH. 
Men Long Jump 
Section 1: 1, Carlos Morgan, Lindsey Wilson, 7.03m, (23-00.75). 2, Brandon 
Diamond, Hastings, 6.80m, (22-03.75). 2, Jonathan Cooper, Will Jewell, 6.80m, 
(22-03.75). 4, Blake Lambert, Doane (Ne), 6.77m, (22-02.50). 5, Ryan Speakes, 
Tiffin, 6.68m, (21-11). --, Eric Brown, Siena Hts, FOUL. 
Section 2: 1, Stephen Johnson, Lindenwood, 7.35m, (24-01.50). 2, Danny 
Lawson, Jamestown, 6.81m, (22-04.25). 3, Wasim Walker, McKendree Coll, 6.75m, 
(22-01.75). 4, Andy Long, Taylor Univ, 6.72m, {22-00.75). 5, Kerry Duckworth, 
Okla Baptist, 6.68m, (21-11). 6, Peter Wheatley, Houghton, 6.61m, (21-08.25). 
7, Gary Robinson, Walsh (Oh), 6.55m, (21-06}, 
Section 3: 1, Trevor Barry, Dickinson State, 7.66m, {25-01.75). 2, Nenad 
stojanovik, Wayland Baptist, 7.40m, (24-03.50). 3, Juan Walker, Lindenwood, 
7.33m, (24-00.75). 4, Jamaine Gordon, Lindsey Wilson, 7.17m, (23-06.25). 5, 
De-Ale-Jo Roberts, Aquinas (Mi), 7.16m, (23-06). 6, Carl Morgan, Lindsey 
Wilson, 7.13m, (23-04.75). 7, T.J. Nims, Tiffin, 6,46m, (21-02.50). 
Men Triple Jump 
Section 1 ~ 1, Jamaine Gordon, Lindsey Wilson, 14.93m, (48-11.75). 2, Brian 
Smith, Langston, 13.97m, (45-10). 3, Jeremy Underwood, Cornerstone, 13.93m, 
(45-08.50). 4, Jhamel Lankford, Midland Luth, 13.87m, {45- 06.25). 5, Joel 
Smith, Cedarville Univ, 13.78m, (45-02.50). 6, Jim Swiech, Roberts Wes, 
13.56m, (44-06). 7, Shayne Wittkopp, Dickinson State, 13.54m, (44-05.25). 8, 
Donald Chimanda, Lindenwood, 13,42m, (44-00.50). 
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Section 2: 1, Dominique Chan Low, Okla Baptist, 14.93m, (48-11.75). 2, Julius 
Williams, McKendree Coll, 14.72m, (48-03.50). 3, Sylvester Smith, MidAmerica 
Naz, 14.64m, (48-00.50}. 4, Elijah Simpson, Lindenwood, 14.49m, (47-06.50). 5, 
David Wellstead, McKendree Coll, 14.22m, (46-08). 6, Tom Martin, Doane (Ne), 
14.05m, (46-01.25). 7, Kevin Ford, Benedictine, 13.79m, (45-03}. 8, Ryan 
Pitts, Baker, 12.89m, (42-03.50). 
Section 3: 1, wasim Walker, McKendree Coll, 15.27m, (50-01.25). 2, Juan 
Walker, Lindenwood, 14.90m, (48-10.75). 3, Boian Marinov, Aquinas (Mi), 
14.69m, (48-02.50). 4, Brandon Diamond, Hastings, 14.62m, (47-11.75). 5, Brent 
Randle, Baker, 14.42m, (47-03.75). 6, Ryan Speakes, Tiffin, 13.73m, 
(45-00.50). 7, Aaron Burns, Franciscan Univ, 13.66m, (44-09.75). 
Men Shot Put 
Section 1: 1, Jeremiah Campo, Okla Baptist, 16.00m, (52-06). 2, Jason 
Werling, Tiffin, 15.78m, (51-09.25). 3, Clint Schilke, Mary (Nd), 15.38m, 
(50-05.50). 4, Richard Varnon, Wayland Baptist, 15.20m, (49-10.50). 5, Andrew 
Davis, Hastings, 15.17m, (49-09.25). 6, Dilyn Gerber, Siena Hts, 14.88m, 
(48-10). 7, Phil Brinks, Northwestern(IA), 14.81m, {48-07.25). 
Section 2: 1, Paul Castaneda, Concordia Univ, 16.02m, (52-06.75). 2, Nick 
Fynaardt, Northwestern(IA}, 15.89m, (52-01.75). 3, Ross Walker, Dickinson 
State, 15.86m, (52-00.50). 4, Ray Weisenbarger, Malone College, 15.24m, 
(50-00). 5, Nick Kahanic, Roberts Wes, 14.87m, (48-09.50). 6, Neil Henning, 
Cedarville Univ, 14.56m, (47-09.25). 7, Floyd Turner, Iowa Wesleyan, 14.41m, 
(47-03 .50). 
Section 3: 1, Derek Deyle, Doane (Ne), 16.14m, (52-11.50). 2, Vinnie Olson, 
Sioux Falls, 16.06m, (52-08.25). 3, Scott Van Cura, Hastings, 15.72m, (51-07). 
4, Josh Franklin, Olivet Nazar, 14.90m, (48-10.75). 5, Garret Gretz, Evangel 
Univ, 14.73m, (48-04). 6, Josh Obrigewitch, Mary (Nd), 14.68m, (48-02). 7, 
Will Moman, Doane (Ne), 14.29m, (46-10.75). 
Men Weight Throw 
Section 1: 1, Ross Walker, Dickinson State, 19.09m, (62-07.75). 2, Dirk 
Bortz, Eastern Oreg, 17.78m, (58-04). 3, Cobey Buckner, Siena Hts, 16.74m, 
(54-11.25). 4, Keith Ahlers, Hastings, 16.49m, (54-01.25). 5, Luke Forrest, 
Siena Hts, 16.33m, (53-07). 6, Matt Manuel, Mount Mercy, 15.96m, (52-04.50) . 
7, Jeff Hruby, Dakota Wesl, 15.70m, (51-06.25). 8, Matt Hochstetler, Goshen 
Coll, 14.75m, (48-04.75). --, Dilyn Gerber, Siena Hts, FOUL. 
Section 2: 1, Aaron Hoffhines, Ok Christian, 17.08m, (56-00.50). 2, Andrew 
Davis, Hastings, 16.64m, (54-07.25). 3, Nick Gumina, Aquinas (Mi), 16.46m, 
(54-00). 4, Tolu Kayode, Goshen Coll, 15.56m, (51-00.75). 5, Brad Begemann, 
Will Jewell, 15.40m, (50-06.25). 6, Joe Radke, Doane (Ne), 15.l0m, (49-06.50). 
7, Josh Franklin, Olivet Nazar, 14.46m, (47-05.25). 8, Porfirio Gonzalez, 
Jamestown, 14.03m, (46-00.50). 9, Joe Gray, Will Jewell, 13.72m, (45-00.25). 
Section 3: 1, Will Moman, Doane {Ne), 18.07m, (59-03.50). 2, Ray 
Weisenbarger, Malone College, 16.93m, (55-06.50). 3, Derek Deyle, Doane (Ne), 
16.59m, (54-05.25). 4, Adam Cooper, Eastern Oreg, 16.09m, (52-09.50). 5, 
Richard Varnon, Wayland Baptist, 16.0lm, (52-06.50). 6, Scott Van Cura, 
Hastings, 15.82m, (51-11) _ 7, Jake Chavez, Hastings, 15.41m, (50-06.75). 8, 
Mario Ordaz, Fresno Pacif, 15.04m, (49-04.25). 9, Ivan Martinez, South 
Nazarene, 14.93m, (48-11.75). 
Men Indoor Pentathlon 
1, Brian Bernard, Azusa Pacif, 3731. 2, Chris Gamble, Hastings, 3672. 3, Gary 
Robinson, Walsh (Oh), 3615. 4, Caden Conley, Siena Hts, 3610. 5, Chase 
Manstedt, Midland Luth, 3513. 6, Dan Stoudt, Jamestown, 3506. 7, Brett Weir, 
Baker, 3502. 8, Kevin McElvaney, Dickinson State, 3446. 8, Peter Wheatley, 
Houghton, 3446. 10, Eric Buse, Doane (Ne), 3442. 11, Jermaine Ricketts, 
MidArnerica Naz, 3419. 11, Mitch Henry, Okla Baptist, 3419. 13, J.D. Albright, 
Doane (Ne), 3412. 14, Brady West, Malone College, 3368. 
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